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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
• ^ Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
•este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servarlos B O L E T I N ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abona rán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A 
Las leyes, ó rdenes y anunci s 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
Vi l 
A (1 ai i n ist ración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de San idad .— 
• Circular . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C o m i s i ó n gestora.—Concurso. 
Administración mmiidpal 
Edictos de Ai juntamientos . 
Administración de Jiut ic ia 
Edictos de Juzgados, é ' 
Anuncios part iculares. 
mmmmm mmmi 
eOBiKl CIVIL BE li PROVIÜA 
INSPECCIÓN P R O V I N C I A L D E SANIDAD 
Circular n ú m e r o 
Con el fin de que en todo m o m e n -
to tenga la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de 
San idad c o n o c i m i e n t o i n m e d i a t o de 
cuantas personas sean m o r d i d a s p o r 
an ima le s sospechosos de rab ia , se 
recuerda a los Sres. A lca ldes y M é -
d icos t i t u l a r e s la o b l i g a c i ó n que t ie -
nen de da r cuenta a l á refer ida Ins -
p e c c i ó n de los casos que l leguen a 
su c o n o c i m i e n t o , con i n d i c a c i ó n de l 
n o m b r e ape l l idos y res idencia de la 
persona m o r d i d a . 
L e ó n , 21 de D i c i e m b r e de 1932. 
E l Gobernadro c i v i l , 
Francisco V a l d é s C a s a s 
A D M I N I S T R A C I O N D E R E N T A S 
P U B L I C A S D E LA P R O V I N C I A D E L E O N 
A N U N C I O 
Para que los p rop i e t a r i o s de las 
fincas u rbanas que r a d i c a n en esta 
cap i t a l , puedan f o r m u l a r las rec la-
mac iones que j u z g u e n per t inentes , se 
les advie r te que d u r a n t e el p lazo d^ 
o c h o d í a s , se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o en esta A d m i n i s t r a c i ó n el pa-
d r ó n cor respondiente , que ha de 
reg i r du ran t e el a ñ o de 1933. 
L e ó n , 22 de D i c i e m b r e de 1932.— 
E l A d m i n i s t r a d o r , M á x i m o S á n z . 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
C O M I S I O N G E S T O R A 
Concurso 
E n c u m p l i m i e n t o de a c u e i d o de 
la C o m i s i ó n gestora, se sacan a c o n -
curso l i b r e para su e n a j e n a c i ó n los 
siguientes efectos: 
4 bombas , sistema Let tes tu , g r a n -
des, de 40 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , 
de pa las t ro ga lvan izado , m o n t a d a s 
sobre tableros de madera . 
4 ba lanc ines de h i e r r o . . 
6 ba r ras para m a n e j a r el b a l a n c í n . 
4 tubos cu rvos de h i e r r o . 
8 é m b o l o s . 
4 tubos de pa las t ro , de 16 c e n t í -
meros de d i á m e t r o , y var ias mangas 
de suela ( é s t a s en m a l -úso) . 
Ot ras 2 b o m b a s p e q u e ñ a s de i g u a l 
sistema que las an ter iores , ccjn sus 
accesorios correspondientes . 
E l efecto ú t i l de las b o m b a s es de 
750 a 800 l i t r o s de agua p ó r m i n u t o , 
e m p l e a n d o poco m á s o menos la 
fuerza de tres h o m b r e s p o r m e t r o de 
p r o f u n d i d a d , p u d i e n d o t rabajarse 
con ellas a u n a p r o f u n d i d a d m á x i -
m a de 7 metros . 
Va r io s k i l o g r a m o s de h i e r r o v ie jo . 
Tres contadores de luz . 
Tres pesas de 50 k i l o g r a m o s . 
Tres í d e m de 20 i d e m . 
T r e s . í d e m de 10 í d e m . 
Tres i d e m de 5 i d e m . 
Dos i d e m de 2 i d e m . 
Los objetos expresados se h a l l a n 
deposi tados en la p l a n t a baja de la 
D i p u t a c i ó n , en donde pueden ser 
examinados p o r aquel los a quienes 
interesen, p u d i é n d o s e hacer ofertas 
en c o n j u n t o y po r separado de cada 
uno de el los . 
Las so l ic i tudes se d i r i g i r á n a l se-
ñ o r Pres idente de l a C o m i s i ó n gesto-
ra , e i n s t anc ia d e b i d a m e n t e r e in t e -
grada, p o r el p lazo de ocho d í a s h á -
biles , e n t e n d i é n d o s e que el c o n c u r s o 
s e r á resuel to d i s c r e c i o n a l mente y s in 
o p c i ó n po r t an to a r e c l a m a c i ó n a l -
guna . 
L e ó n , 20 de D i c i e m b r e de. 1932.— 
E l Presidente, Cr i san to S á e n z de l a 
Calzada . 
D I P U T A C I O N P R O V I C I A L DE LEON 
APORTACION MUNICIPAL FORZOSA 
A Ñ O D E 1933 




























































A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo . . 
A lba re s de la R ibe ra 
Algadefe . 
A l i j a de los Melones . 
A l m a n z a . 
A r d ó n . . 
A r g a n z a . . 
A r m u n i a . 
As to rga . . 
B a l b o a . . . . 
Bar jas . . 
B e m b i b r e . 
Benav ides . . 
Benuza . . 
Berc ianos de l C a m i n o . 
Berc ianos de l P á r a m o . 
Be r l anga del B i e r z o . 
Boca de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . . 
Bor renes . 
B r a z u e l o . 
B u r ó n . . 
B a s t i l l o de l P á r a m o . 
C a b a ñ a s Raras . . 
Cabreros de l R i o . 
C a b r i l l a n e s . . 
Cacabelos . . 
Calzada de l Co to . 
Gampazas . . 
C a m p o de la L o m b a 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
C a m p o n a r a y a . ,. 
Canalejas . 
C a n d í n . . 
C á r m e n e s . . . 
Car racede lo . . 
C a r r i z o . . . . 
Ca r roce ra . 
Ca rucedo . 
C a s t i l í a l é . 
Cas t r i l l o de Cabre ra . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a 
Cas t r i l l o de los Polvazares 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t rocon t r i go . . 
Castro fuer te . . 
Cas t ropodame . 
Cas t ro t i e r ra . . 
Cea 
Ceban ico. 
Cebrones del R í o . 
C imanes de la Vega. 
C imanes de l T e j a r . 
C i s t i e rna . 
Congosto . 
G o r u l l ó n . 
C o r b i l l o s de los Oteros . 
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A Y U N T A M I E N T O 
Cremenes . 
Cuadros . . 
C u b i l l a s de los Oteros 
C u b i l l a s de Rueda . 
C u b i l l o s del S i l . . 
Chozas de A b a j o . 
Des t r i ana . 
E l B u r g o . 
E n c i n e d o . 
Escobar de C a m p o s . 
F a b e r o . . 
Folgoso de la Ribera , 
Fresnedo . 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de C a r b a j a l . 
Ga l l egu i l los de Campos 
Garra fe de T o r i o . 
Gorda l i za de l P i n o . 
C o r d o n c i l l o . . 
Gradefes. 
Gra ja l de Campos . 
Gusendos de los Oteros 
H o s p i t a l de O r b i g o . 
I g ü e ñ a . . 
Izagre. . 
Joa ra . 
J o a r i l l a de las Matas 
L a A n t i g u a . . 
L a B a ñ e z a . . 
L a E r c i n a . 
L a g u n a D a l g a . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
L a u c a r a de L u n a . 
L a Po la de C o r d ó n . 
L a R o b l a . . 
Las O m a ñ a s . 
L a V e c i l l a . . 
L a Vega de A l m a n z a 
L e ó n . 
Los B a r r i o s de L u n a 
Los B a r r i o s de Salas 
L u c i l l o . . 
L u y e g o . . 
L l a m a s de la R i b e r a . 
Magaz de Cepeda. 
M a n s i l l a de las M u í a s 
M a n s i l l a M a y o r . . 
M a r a ñ a . . 
M a t a d e ó n de los Oteros . 
M a t a l l a n a de Vegacervera 
M a t a n z a . . . . 
Mol inaseca . . 
M u r i a s de Paredes. 
Noceda 
Oenc ia 
O n z o n i l l a . 
Oseja de Sa jambre . . 
Pajares de los Oteros . 
Palac ios de la V a l d u c r n a 
Palacios del SU . . 
Paradaseca. . 
P á r a m o del S i l . . 
Pedrosa del R e y . . 
Peranzanes. . 
P o b l a d u r a de Pelayo Garc 
Pon f e r rada . . 
Posada de V a l d e ó n . 
Pozuelo de l P á r a m o 
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A Y U N T A M I E X T O S 
Prado de l a G u z p e ñ a . 
P r i a r a n z a del Bie rzo : . 
P r i o r o . . . . . 
Pueb la de L i l l o . . 
Puente D o m i n g o F l ó r e z . . 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o . 
Q u i n t a n a de l M a r c o . . 
Q u i n t a n a y Congos to . 
R a b a n a l de l C a m i n o . 
Regueras de A r r i b a . . 
Renedo de V a i d e t u é j a r . . 
Reyero . . . 
R i a ñ o . . 
Riego de la Vega. . 
R i e l l o . . • . • • 
Rioseco de T a p i a . 
R o d i e z m o . . . . . 
Roperuelos de l P á r a m o . . 
Sabero . 
S a h a g ú n . . . 
Saelices de l R í o . . 
S a l a m ó n . , . 
San A d r i á n de l V a l l e . 
San A n d r é s de l Rabanedo . 
Saucedo . . . . ; . 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra 
San E m i l i a n o . . . . 
San Es teban de Nogales . . 
San Es teban de V a l d u e z a . 
San Justo.de la Vega. . 
San M i l l á n de los Caba l le ros . 
San Pedro He re i a nos . 
Sania C o l o m b a de Cu r u é ñ o . 
Santa C o l o m b a de Somoza . 
Santa Cr i s t i na de V a l m a d r i g a l 
Santa Elena de J a m u z . . 
Santa M a r í a de la I s l a . 
Santa M a r í a de l M o n t e de Cea 
Santa M a r í a del P á r a m o . . 
Santa M a r í a de O r d á s . 
Santa M a r i n a del Rey. 
Santas M a r t a s . 
Sant iago M i l l a s . . 
Santovenia de la V a i d o n c i n a 
Sariegos.. . . . . . 
Sobrado . . . . . . 
Soto de la Vega. . 
Soto y A m t o . . . .f 
T o r a l de los Guzmanes . . 
T o r e n o 
T r a b a d e l o 
T r u c h a s . . . . . 
T u r c i a . . . . 
U r d í a l e s de l P á r a m o . . 
ValdeFresno . . . . .• 
Valdefuentes de l P á r a m o . 
Va lde lugue ros . . . . 
\ r a l d e m o r a . . 
V a l d e p i é l a g o . 
V a l d e p o l o . . . 
Va lde ra s . . . . . 
\ a i a c t e j a . . . . 
V a l d e v i m b r e . 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
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N ú m e r o 
de 
orden 
A Y U N T A M I E X T O S 
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V a l v e r d e de la V i r g e n . 
V a h e r d e E n r i q u e . 
V a l l e c i l l o . 
Va l l e de E i n o l l e d o . 
Vegacervera . . 
Vega de Esp ina reda . . 
Vega de In fanzones . . 
Vega de V a l c a r c e . 
V z g a m i á n . 
Vfegaquemada. 
Vegar i enza . . 
Vegas del C o n d a d o . . 
V i l l a b l i n o de Laceana . 
V i l l a b r a z . 
V i l l a c é . . . . 
V i l l a d a n g o s . . 
V i l l a d e c a n e s . 
V i l l a d é m o r de l a Vega . 
V i l l a f e r . . . . . 
V i l l a f r a n c a del B i e r z o . 
V i l l a g a t ó n . . 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a m a ñ á n . . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
V i l l a m e j i l . . 
V i l l a m o l . . . 
V i l l a m o n t á n . . 
V i l l a m o r a t i e l . 
V i l l a n u e v a d é las Manzanas , 
V i l l a o b i s p o de O te ro . . 
V i l l a o r n a t e . . 
V i l l a q u e j i d a . . * . 
V i l l a q u i l a m b r e . . 
V i l l a r e j o de O r b i g o . . 
V i l l a r e s de O r b i g o . 
V i l l a s a b a r i e g o . . 
V i l i a s e l á n . . 
V i l l a t u r i e l . . 
V i l la Verde de A r c a y o s . 
V i l l á z a l a . 
V i l l a z a n z o . . 





























































































































38.710 » 966.449 66 1.005.159 66 
L e ó n , 15 de D i c i e m b r e de 1932.—El Presidente, d isanto S á e n z de la Calzada. 
M S T f i W H o n i 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del Rio 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de Ha -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o el p r o -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o para el e je rc ic io de 1933, que-
da expuesto a l p ú b l i c o , en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , po r t é r m i n o de o c h o 
d í a s , lo cua l se a n u n c i a en c u m p l i -
m i e n t o y a los efectos de l a r t í c u l o 5.° 
del Real decreto de 23 de Agosto 
de 1924. 
Cabreros de l R í o . 18 de D i c i e m b r e 
de 1932.—El A l c a l d e , M i g u e l A l v a r e z 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdesamario 
Propuestas p o r el A y u n t a m i e n t o 
var ias t ransferencias de c r é d i t o den -
t r o del presupuesto cor r i en te , se 
h a l l a n de mani f i es to a l p ú b l i c o p o r 
el t é r m i n o de q u i n c e d í a s , al objeto 
de o i r r ec lamac iones . 
V a l d e s a m a r i o , 14 de D i c i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , M a n u e l G a r c í a . 
I 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Para o í r r ec lamac iones queda ex-
puesto a l p ú b l i c o desde esta fecha en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l d e l A y u n t a -
m i e n t o , po r el t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , y tres m á s , el r e p a r t i m i e n t o ge-
n e r a l de u t i l i dades f o r m a d o p o r la 
J u n t a general de l r e p a r t i m i e n t o para 
el a c tua l e je rc ic io de 1932; a d v i r t i e n -
do, que las r ec lamac iones que se pre-
senten h a n de fundarse en hechos 
concretos, precisos y d e t e r m i n a d o s y 
contener las pruebas de lo r e c l a m a -
do, pues ca rec iendo de estos r e q u i s i -
tos y no p r e s e n t á n d o s e d e n t r o de l 
plazo expresado, no s e r á a t end ida 
n i n g u n a de las que se presenten. 
Vega de Va lca rce , a 19 de D i c i e m -
bre de 1932.—El Presidente, de la 
J u n t a general , R i c a r d o Cela. 
A i j u n t a m i e n t o de 
Cabrillanes 
Servidas i n t e r i n a m e n t e las plazas 
de Depos i t a r i o y A l g u a c i l por te ro de 
este A y u n t a m i e n t o , c o n los sueldos 
respect ivos de trescientas pesetas 
anuales, pagadas p o r t r imes t res ven -
cidos, se abre concurso p o r el p í a 
zo de t r e i n t a d í a s , pa ra proveer las en 
p r o p i e d a d . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus in s 
tancias en l a S e c r e t a r í a de A y u n t a 
m i e n t o . 
Cabr i l l anes , 16 de D i c i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , A . F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Qu in t ana y Congosto 
A p r o b a d o p o r el p l eno de este 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o para el e je rc ic io de 
1933, queda expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , finido el c u a l y du ran t e 
o t ro p lazo de q u i n c e d í a s , a con ta r 
desde la t e r m i n a c i ó n de la exposi -
c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n in te rponerse 
r ec lamac iones ante el Delegado de 
H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a , a j u s t á n -
dose a lo que d e t e r m i n a el ar t . 301 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l de 8 de m a r -
zo de 1924. 
Q u i n t a n a y Congosto, 30 de D i -
c i e m b r e de 1932.—El A l c a l d e , D á m a -
so G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaquemada 
E l A y u n t a m i e n t o de m i p res iden-
cia en s e s i ó n ce lebrada e l d í a 17 de l 
ac tua l , a d o p t ó el s iguiente acuerdo: 
« A c t o seguido el Sr. Presidente 
m a n i f e s t ó que, c o m o ya expresaban 
las opo r tunas convoca tor ias , el ob-
j e t o de la presente s e s i ó n era el de 
a p r o b a r c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o las 
cuentas m u n i c i p a l e s aprobadas p r o -
v i s i o n a l m e n t e en su d í a , cor respon-
dientes a los e jercic ios de 1923 a 
1930 ambos inc lus ive , ' l a s cuales h a n 
s ido expuestas a l p ú b l i c o , censura-
das po r el Sr. Conceja l S í n d i c o y 
examinadas m i n u c i o s a m e n t e po r la 
C o m i s i ó n de Hac ienda , h a b i e n d o 
u n o y o t ra e m i t i d o d i c t a m e n que 
consta en el expediente . 
D a d a l ec tu ra i n m e d i a t a de los re-
fer idos d i c t á m e n e s , po r el i n f r a s c r i -
to Secretar io, de l que resul ta que d i -
chas cuentas e s t á n deb idamen te fi-
j adas y jus t i f i cadas a e x c e p c i ó n de 
las pa r t idas que m e n c i o n a n en los 
i n fo rmes del S í n d i c o y C o m i s i ó n de 
Hac ienda po r 160,40 pesetas que de-
b e r á n ser re integradas a Caja p o r los 
respectivos, cuentadantes , el Sr. Pre-
sidente a n u n c i ó que i b a a proceder -
se a su v o t a c i ó n y no h a b i é n d o s e 
opuesto c o n t r a las repet idas cuentas 
o b j e c i ó n a lguna m á s que la expuesta 
p o r el Conce ja l Sr. C a s t a ñ ó n , en el 
sent ido de que las presta a p r o b a c i ó n , 
pero s in que p o r e l lo q u i e r a dec i r 
pue con t r a iga r e s p o n s a b i l i d a d a l g u -
na a l prestar su c o n f o r m i d a d y fue-
r o n aprobadas p o r u n a n i m i d a d de 
los d e m á s s e ñ o r e s esistentes t a l y 
c o m o aparecen, s i n que se dec la ren 
estas responsabi l idades que las s e ñ a -
ladas. 
L o que se p u b l i c a en c u m p l i e n t o 
y a los efectos de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 581 del Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Vegaquemada , 17 de D i c i e m b r e de 
1932.—El p r i m e r Ten ien te A l c a l d e , 
E m i l i o Va l ladares . 
A y u n t a m i e n t o de 
Benuza 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de 
ingresos y gastos para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1933, queda expuesto a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
espacio de q u i n c e d í a s , finido el c u a l 
y d u r a n t e o t ro p lazo mas de q u i n c e 
d í a s , pa ra que d u r a n t e los m i s m o s 
pueda ser e x a m i n a d o por las perso-
nas que le interese y p r o m o v e r las 
rec lamaciones que cons ideren justas. 
* * * 
A s i m i s m o se h a l l a n de mani f ies to 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s las ordenanzas 
formadas y aprobadas para l a exac-
c i ó n de los impues tos que figuran en 
en el presupuesto de ingresos pa ra 
1933, a fin de que p u e d a n ser e x a m i -
nados y f o r m u l a r las r ec lamac iones 
que es t imen procedentes, 
Benuza , 20 de D i c i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , A n t o n i o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Borrenes 
F o r m a d o el p royec to de presu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o para el 
p r ó x i m o e je rc ic io de 1933 e s t a r á de 
mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r i a de este A y u n t a m i e n t o p o r espa-
cio de ocho d í a s h á b i l e s a los efectos 
de o i r rec lamaciones . 
Borrenes , 12 de D i c i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , J o s é Pacios. 
A y un t am ien to de 
Pon ferrada 
A p r o b a d o p o r el p l eno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o pa ra el e je rc ic io de 
1933, queda expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , finido el c u a l y d u r a n t e 
o t ro p lazo de q u i n c e d í a s , a con ta r 
desde la t e r m i n a c i ó n de l a expos i -
c i ó n al p ú b l i c o , p o d r á n in te rponerse 
r ec lamac iones ante la D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a , p o r los 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 300 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , a p r o b a d o 
p o r Real decreto de 8 de M a r z o de 
1924. 
Ponfer rada , 21 de D i c i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , P. Santos. 
A y u n t a m i e n t o de. 
Boca de M u é r g a n o 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o f o r m a d o 
para el e je rc ic io de 1933, e s t á de m a -
nif iesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s pa r a 
o í r r ec lamac iones . 
Boca de H u é r g a n o , 19 de D i c i e m -
bre de 1932.—El A l c a l d e , D i m a s de l 
H u g o . 
•Ayuntamien to de 
Oseja de Sajambre * 
A las once horas de l d o m i n g o i n -
m e d i a t o s iguiente a l d í a en que se 
c u m p l a n los ve in te h á b i l e s , con ta -
dos desde el s iguiente i n c l u s i v e a l en * 
que aparezca este a n u n c i o eu el BO-
LETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , bajo 
la p res idenc ia de l Sr. A l c a l d e de esta 
v i l l a , t e n d r á l u g a r en el s a l ó n de se-
siones de la Cons i s to r i a l de la m i s m a , 
la segunda subasta de l ap rovecha -
m i e n t o de la caza de los montes G i -
c h e l l o y C a r o m b o , n ú m e r o s 489 y 
490, respect ivamente , de los ca ta lo -
gados c o m o de u t i l i d a d p ú b l i c a en 
esta p r o v i n c i a , du ran t e los diez a ñ o s 
forestales de 1932-33 a 1941-42, r i g i e n -
do c o m o t a s a c i ó n o t i p o m í n i m o a d -
m i s i b l e el de 3.000 pesetas anuales, o 
sean 30.000 en los diez ejercicios . 
Los pliegos para t o m a r par te en la-
subasta, h a n de deposi tarse en la Se-
c r e t a r í a del c i t ado A y u n t a m i e n t o , 
desde el d í a s iguiente a l de la p u b l i -
c a c i ó n i n d i c a d a de este a n u n c i o has-
ta el i n m e d i a t o a n t e r i o r a l de la cele-
b r a c i ó n de d i c h a segunda subasta, o 
desde la c e l e b r a c i ó n de la a n t e r i o r , 
s i n efecto, hasta el d í a a n t e r i o r a 
l a c e l e b r a c i ó n de la s iguiente , to -
dos los d í a s h á b i l e s , de las once a I 
las trece horas, c o n s t i t u y e n d o p r e v i a - te que a c o m p a ñ a , a c tuando en n o m -
í n e n t e en arcas m u n i c i p a l e s , d e p ó s i -
to p r o v i s i o n a l en c u a n t í a i g u a l a l 
c i n c o p o r c iento de la i n d i c a d a tasa-
c i ó n , equ iva len te a m i l q u i n i e n t a s 
pesetas, en m o n e d a efectiva, en la se-
g u n d a subasta, d i s m i n u i d o en la p r o -
p o r c i ó n co r respond ien te é n las pos-
ter iores . 
Las p ropos ic iones pueden hacerse 
persona lmente , m e d i a n t e poder de-
c l a r ado bastante p o r el L e t r a d o d o n 
F é l i x Conde P é r e z , con res idencia en 
R i a ñ o , p o r s i m p l e a u t o r i z a c i ó n escr i -
ta y bastante a j u i c i o de l a Mesa, y 
con la fórmula de « p a r a ceder a...». 
E l pago de l i m p o r t e de l a a d j u d i -
c a c i ó n , se h a r á c u a n d o menos p o r 
anua l idades an t ic ipadas ; la l i anza 
d e f i n i t i v a , s e r á i g u a l a l i m p o r t e t o t a l 
de la a d j u d i c a c i ó n , y los pl iegos se 
a j u s t a r á n a l m o d e l o que se inser ta a 
c o n t i n u a c i ó n , p u d i e n d o examinarse 
los pl iegos de cond ic iones f a c u l t a t i -
bre p r o p i o (o « e n n o m b r e y repre-
s e n t a c i ó n de D.. . , m a y o r de edad, ve-
c i n o de..., c o m o ac red i to con poder 
bastante o a u t o r i z a c i ó n escri ta que 
a c o m p a ñ o » , o «y para ceder a D. . . , 
m a y o r de edad, v e c i n o de. . .») , ente-
r ado de los a n u n c i o s de subasta de l 
a p r o v e c h a m i e n t o de la caza de los 
montes G i c h e l l o y C a r o m b o , n ú m e -
ros 489 y 490, respect ivamente , de los 
catalogados c o m o de u t i l i d a d p ú b l i -
ca 'en esta p r o v i n c i a , p o r el p lazo de 
los diez a ñ o s o e jercic ios forestales 
de 1932-33 a 1941-42, y de los corres-
pondien tes pl iegos de cond ic iones 
facu l ta t ivas y e c o n ó m i c a s ; c o m p r o -
m e t i é n d o m e so lemnemente , con la 
r e p r e s e n t a c i ó n que ostento", a c u m -
p l i r cuantas cond ic iones , deberes y 
ob l igac iones se c o n s i g n a n en ellos 
be m u 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de L e ó n 
D o n F é l i x Castro G o n z á l e z , Juez m u -
n i c i p a l de esta c i u d a d , en f u n c i o -
nes de l de p r i m e r a ins tanc ia p o r 
ha l la rse el p r o p i e t a r i o en uso. de 
pe rmiso . 
Por el presente hago saber: Que en 
los autos de i n i c i o d e c l a r a t i v o de 
m e n o r c u a n t í a , p r o m o v i d o s en este 
Juzgado por el P r o c u r a d o r D . Sera-
ñ n L a r g o , en r e p r e s e n t a c i ó n de d o n 
J e r ó n i m o A g u s t y n , de l a f i n a l i d a d 
Belga, con t r a la S. A . L i n e r a del O r -
bigo , sobre pago de doscientas seten-
ta l i b r a s esterl inas oro, se ha d i c t a d o 
la s iguiente 
« P r o v i d e n c i a . — J u e z : Sr. Castro.— 
L e ó n diez y siete de D i c i e m b r e de 
c o m o de la i n c u m b e n c i a d e l r ema- m i l novecientos t r e in t a y dos.—Por 
tante, y s o m e t i é n d o m e c o n la m i s m a 
, s o l e m n i d a d a los preceptos y s a ñ c i o -
vas y e c o n ó m i c a s que, con la l eg i s l a - ' , . 1 , . . 
. , i ™ i i i nes que en los m i s m o s y en la legis-
c i o n general y Reglamento de c o n - 1 , . , , • • , ? 
. . ? , . . . . , . , i l a c i o n de Montes y m u n i c i p a l se ha -
t r a t a c i o n m u n i c i p a l h a n de reg i r la , . 
subasta y a p r o v e c h a m i e n t o , en el 
lugar , d í a s y horas i n d i c a d o s para la 
p r e s e n t a c i ó n de los pl iegos. 
1 l i a n establecidos, ofrezco p o r el re-
mate la c a n t i d a d a n u a l de... pesetas 
y... c é n t i m o s ( todo en le t ra) , equ iva -
C . , J • L i J lente a la suma to ta l , co r r e spond ien -
b i quedara desierta l a segunda s u - ! . , . _ . * . 
• i u - i • . ¡ te a los diez anos, de... pesetas y... basta, se c e l e b r a r á a la m i s m a h o r a 
del d o m i n g o i n m e d i a t o s iguiente u n a 
c é n t i m o s (en le t ra todo) ; c o m p r o m e -
t i é n d o m e a s i m i s m o a satisfacer los 
presentado el a n t e r i o r escr i to con los 
documen tos , copias y poder en v i r -
t u d del í}ue se t iene p o r par te a l P ro -
c u r a d o r D . S e r a f í n L a r g o , en la r e -
p r e s e n t a c i ó n que acred i ta de D . Je -
r ó n i m o A g u s t y n , m a y o r de edad, i n " 
d u s t r i a l , de la finalidad Belga, en"-
t i é n d a n s e con a q u é l las sucesivas d i -
l igencias y d e v u é l v a s e el poder de-
j a n d o del m i s m o t e s t i m o n i o en re la -
c i ó n a esta c o n t i n u a c i ó n ; a lo p r i n -
c i p a l se a d m i t e la d e m a n d a de tercera, cuyo t i p o m í n i m o a d m i s i b l e , . i i , „ j u • i i gastos de a n u n c i o s y expediente de sera el de la segunda, r eba iado en el i , . . J ^ 
, . . • x u-- i subasta, h o n o r a r i o s que con su m o t i - 1 ' " 1 " 1 " M ^ ^ 
cua ren t a p o r Ciento, y Si t a m b i é n la > . ' . .! , , tp rnrmp r o n t r a la S A T inprn HpI 
v , . , , . i v o y el d é l a í o r m a h z a c i o n de l c o n - i e iPonc conTra ia ^ A- l - m e i ¡ l a c l 
tercera resul tare desierta, a la m i s m a . .J , , . O r b i ^ o a l a aue se conf iere t ras lado 
1 t ra to se devenguen, y cuantos gastos,! K J l l J l & u ' cl l£l Liue c u m i e i t ; udstutuu h o r a de l segundo d o m i n g o i n m e d i a -
to s iguiente a la tercera se c e l e b r a r á 
devengos y t r i b u t o s se d e r i v e n de la i con e m p l a z a m i e n t o que den t ro de l 
i subasta y a p r o v e c h a m i e n t o , c o m o j t é r m i n o de nueve d í a s comparezca 
u n a cua r t a y u l t i m a p a r a l a re- r b i é n a satisfacer el de la , en este j u i c i o , y en a t e n c i ó n a i g n o -
g i r a c o m o t i p o o t a s a c i ó n m í n i m a la I á d j l l d i c á c i ó n anual idadeS an t i c i_ * rarse el d o m i c i l i o de d i c h a Sociedad, 
de la segunda d i s m i n u i d a en el se-' 
senta y tres p o r c iento , salvo que este 
i padas (o en plazo m e n o r , c o n c r e l á n - h;',*ase el e m p l a z a m i e n t o al D i r e c t o r 
. | d o l o ) y a c o s t i t u i r la l i anza d e í i n i l i - ' gerente de la m i s m a , po r m e d i o de 
t i p o de la cuar ta subasta sea r e c t i í i - ¡ ^  a ^ con.e )0nda ; edictos que se i n s e r t a r á n en el BOLE-
cado por la Jefa tura de l D i s t r i t o f o - , ^ m i n i m o CON ARR LO A ]O ACOR. TIN OFICIAL de esta p r o v i n c i a y f i j a -
restal con t i e m p o pa ra a n u n c i a r l o en ;DADO ESLABLECIDO EN EL Ü de ' r á n en el s i t io p ú b l i c o de c o s t u m b r e 
el t a b l ó n de edictos, antes del d í a de 
su c e l e b r a c i ó n ; pero para todas ellas 
r e g i r á n las m i s m a s cond ic iones , sal-
v o las dependientes del t i p o , que se- . 
r á n m o d i f i c a d a s en la p r o p o r c i ó n 
cor respondien te a la r e d u c c i ó n de 
aque l en cada caso. 
L a e n t i d a d p r o p i e t a r i a de los pre-
dios p o d r á en l odo caso e jerc i ta r e l ' 
de recho de tanteo si lo cons iderare 1 
conven ien te . 
Oseja de Sajambre , a 5 de D i c i e m -
b re de 1932.—El A l c a l d e , J o s é D í a z . 
Modelo de propos ic ión 
Don. . . , m a y o r de edad, vec ino de..., 
p r o v i s t o de c é d u l a persona l c o r r i e n -
cond ic iones e c o n ó m i c a s y s iempre ' d e esta caPi ta l q u e d a n d o las copias 
antes de la o b t e n c i ó n de cada l i c e n - ¡ presentadas, en la S e c r e t a r í a de este 
c í a de a p r o v e c h a m i e n t o . 
(Fecha y firma). 
A y u n t a m i e n t o de 
Cebanico 
Juzgado a d i s p o s i c i ó n de la par te 
! d e m a n d a d a , y a l o t r o s í p o r hecha la 
! m a n i f e s t a c i ó n que cont iene y a su 
t i e m p o . — L o a c o r d ó y f i r m a el s e ñ o r 
I D . F é l i x Castro G o n z á l e z , Juez m u -
! n i c i p a l de L e ó n en func iones de l de 
¡ p r i m e r a i n s t anc i a p o r uso de p e r m i -
Para o i r rec lamaciones , se h a l l a n so del p r o p i e t a r i o de que d o v fe.— 
expuestos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a F é l i x Cas t ro .—Ante m í . — V a l e n t í n 
m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o reg lamenta - F e r n á n d e z . — R u b r i c a d o s . » 
r i o los presupuestos que h a n de reg i r | Y para que s i rva de e m p l a z a m i e n -
en el p r ó x i m o a ñ o de 1933. i to en f o r m a a la sociedad d e m a n d a -
Cebanico , 19 de D i c i e m b r e de 1932. da y en su n o m b r e a l D i r e c t o r ge-
— E l A l c a l d e , Rafael G o n z á l e z . fj rente de la m i s m a se p u b l i c a el pre-
I 
s e n t é en L e ó n a diez y siete de D i -
c i e m b r e de m i l novecientos t r e in t a y 
d o s . — F é l i x Cas t ro .—El Secretar io 
j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
O. P.—492. 
Juzgado m u n i c i p a l de León 
D o n F é l i x Castro G o n z á l e z , Aboga-
do, Juez m u n i c i p a l de esta c i u d a d 
de L e ó n . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
ba l c i v i l n ú m e r o 919, seguido en este 
Juzgado a i n s t anc i a de D . V i c t o r i n o 
F l ó r e z G u t i é r r e z , P r o c u r a d o r , en re-
p r e s e n t a c i ó n de D . Servando G o n z á -
lez, con t r a D . N i c a n o r F e r n á n d e z , 
se ba d i c t ado la sentencia en re-
b e l d í a , cuyo encabezamiento y parte 
d i spos i t iva d i cen c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de L e ó n 
a c inco de D i c i e m b r e de m i l nove-
cientos t r e i n t a y dos. V i s to p o r ej 
Sr. Juez m u n i c i p a l de la m i s m a , el 
presente j u i c i o v e r b a l c i v i l , seguido 
entre partes: de la una , c o m o d e m a n -
te, D . V i c t o r i n o F l ó r e z , P rocu rado r , 
con poder de D . Servando G o n z á l e z , 
m a y o r de edad, de esta v e c i n d a d , y 
de la o t ra , c o m o d e m a n d a d o , D . N i -
canor F e r n á n d e z F i d a l g o , m a y o r de 
edad, vec ino de O l l o n i e g o , sobre 
pago de pesetas, y 
F a l l o : Que debo de condena r y 
condeno , a l d e m a n d a d o D . N i c a n o r 
F e r n á n d e z F i d a l g o , a que t an p r o n t o 
c o m o sea f i r m e , esta sentencia abone 
al d emandan t e o q u i e n lega lmente l e 
represente, la c a n t i d a d de seiscientas 
ve in te pesetas ocben ta y tres c é n t i -
mos que le adeuda p o r el concepto 
expresado en la demanda , c o n i m p o -
s i c i ó n de las costas del presente j u i -
c io a l m i s m o . — A s í po r esta m i sen-
tencia que po r l a r e b e l d í a del de-
m a n d a d o se n o t i f i c a r á en la f o rma 
p reven ida por la ley. lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y f i r m o . — F é l i x Castro. - R u -
b r i c a d o . » 
F u é p u b l i c a d a en el m i s m o d í a de 
su fecha. 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o D . N i c a n o r F e r n á n d e z , 
exp ido la presente que se i n s e r t a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia en L e ó n a doce de D i c i e m b r e de 
m i l novecientos t r e in t a y d o s . — F é l i x 
Castro .—Ante m í : C á n d i d o Santa-
m a r í a . O. P.—481 
impalía de los Umm I Non 
del d í a 16 
a l p ú b l i c o 
C O N L O S 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de ;H ie r ro del Nor te de E s p a ñ a hace p ú b l i c a l a s u p r e s i ó n a p a r t i r 
de E n e r o p r ó x i m o de la g u a r d e r í a de los pasos a n i v e l que a c o n t i n u a c i ó n se de ta l l an , p r e v i n i e n d o 
({ue a la d i s tanc ia de 50 metros del paso a n i v e l , hay unos carteles c o n l a i n d i c a c i ó n de C U I D A D O 
T R E N E S . — P A S O SIN G U A R D A R , y a d e m á s en el m i s m o cruce h a y u n poste de p r e c a u c i ó n . 
C o m o los pasos a n i v e l i n d i cad o s no t ienen guarda , el p ú b l i c o debe ex t r emar el c u i d a d o y p r e c a u c i ó n 
c ruza r la l í n e a f é r r e a . 
al 
PASOS EN LOS QUE SE SUPRIME LA GUARDERÍA 
LÍNEA FÉRREA 
inca áe PaKsnda a La CerttSa 
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